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Abstract 
 
Due to the current technology development, many children become addicted to 
gadget. This causes them to be individualist, idle and passive, which can lead to 
deficiency in 5 children development aspects: motor, cognitive, social, emotional, 
and language development, in which every child doesn’t excel in those aspect 
naturally, therefore they need to be trained. The purpose of the design is to 
encourage parents to train 5 development aspects in their children. Cooking can be a 
solution for an activity that trained those aspects at once. Research method used in 
this study was conducted through qualitative analysis through interviews with 
psychologist and family counselor. Final result acquired in the social campaign 
“COOKKIDS” that encourage parents to persuade their children to cook to train 
their 5 development aspects. In summary, the report notes that an educational 
campaign still needed to socialize both 5 child development aspect and benefits of 
children cooking.  
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Abstrak 
 
Seeiring dengan perkembangan jaman, banyak anak yang kecanduan gadget. Anak 
yang kecanduan gadget cenderung menjadi individualis dan malas beraktivitas yang 
dapat berujung pada kurangnya perkembangan ke-lima aspek perkembangan anak. 
Tujuan perancangan adalah untuk mengadakan suatu kampanye sosial yang 
mendorong orang untuk mengajak anak memasak. Terdapat lima aspek 
perkembangan anak terdiri dari aspek motorik (gerak), kognitif (logika), sosial, 
emosi, dan bahasa, yang dimana tiap anak tidak terlahir dengan ke-lima aspek 
secara sempuran, melainkan perlu dilatih ke-lima aspek tersebut seiring dengan 
pertumbuhan anak. Memasak merupakan suatu solusi aktivitas kegiatan yang dapat 
melatih ke-lima aspek perkembangan anak sekaligus. Metode penelitian yang 
digunakan adalah berupa penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara 
dengan psikolog dan pakar konseling khusus masalah keluarga. Hasil yang dicapai 
adalah berupa suatu perancangan kampanye sosial bernama COOKKIDS sebagai 
suatu kampanye edukatif yang mendorong orang tua untuk mengajak anak memasak 
guna melatih ke-lima aspek perkembangan anak. Kesimpulan dari hasil penelitian 
adalah bahwa masih banyak orang tua yang tidak mengetahui tentang ke-lima aspek 
perkembangan anak dan tidak mengetahui banyaknya manfaat dari anak memasak. 
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